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1. Eines de coordinació jurídica 
Des de la Direcció de Serveis Jurídics s’han habilitat diversos instruments per tal 
de millorar la coordinació jurídica dins l’organització municipal. 
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2. Taula de Coordinació Jurídica 
Constituïda en virtut del Decret d’Alcaldia de data 7 de maig de 2014,  es defineix 
com una taula de caràcter tècnic per a la coordinació transversal i la millora de 





 Anàlisi-actualització de la normativa que afecta a l’Ajuntament de Barcelona. 
 Concertació, fitxant els criteris jurídics de manera compartida. 
 Relacional, per a compartir coneixement de la tasca jurídica. 
 Formació de contingut jurídic. 
 Jurídica i Pla de gestió, per a facilitar el seguiment dels indicadors jurídics municipals. 
 Coordinació entre els diferents operadors municipals. 
 Assessorament, emetent opinió jurídica a petició d’altres taules de coresponsabilitat. 
 Divulgació, expandint el coneixement jurídic. 
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3. Reunions de coordinació jurídica 
Fora del marc de la Taula de Coordinació Jurídica, la Direcció de Serveis Jurídics 
s’està desplaçant pels diferents òrgans gestors municipals,  amb la finalitat de 
reforçar els canals de comunicació i aproximar els serveis de la nostra Direcció a la 
resta de l’organització municipal, millorant així la coordinació i unificació de 
criteris. 
 
Durant el segon semestre de 2014, la Direcció de Serveis Jurídics, ha realitzat 
reunions a aquest nivell amb els 10 Districtes municipals.  
 
En una segona fase, la Direcció de Serveis Jurídics, continuarà desplaçant-se per 
les diferents àrees. 
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4. Intranet de Serveis Jurídics 
 
La nova intranet de Serveis Jurídics es posa en 
funcionament en substitució de l’antiga 
intranet de Lletrats/des, amb la intenció de 
fer-la més participativa. 
Pretén ser  un espai des del qual es pugui 
accedir a: 
 Localització d’informació sobre temes jurídics.  
 Bases de dades jurídiques. 
 Publicacions oficials. 
 Normatives. 
 Noticies jurídiques. 
 Repositori dels butlletins jurídics. 
També es podrà accedir a qualsevol altre recurs 
que pugui considerar-se rellevant per a la 
comunitat jurídica de la corporació. 
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5. Butlletí Juristes BCN (Newsletter) 
El butlletí Juristes BCN és un instrument de direcció jurídica municipal que pretén 
l'actualització individual i la potenciació grupal de l'equip jurídic municipal i les 
seves personificacions instrumentals, per millorar la gestió i facilitar l'assoliment 
d'objectius. 
Coordinat des de la Direcció de Serveis Jurídics, 
i amb la col·laboració de lletrats/des d’altres 
departaments de l’Ajuntament, el butlletí 
pretén traslladar a tots els interessats, les 
principals novetats normatives, recomanar 
lectures així com aprofundir en qüestions que 
puguin considerar-se rellevants. 
 
El dia 25 de maig de 2014 es va distribuir el 
primer número d’aquesta publicació, de la que 
ja s’han distribuït 8 números. 
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6. Aplicatiu de consulta d’expedients de la Direcció de Serveis 
Jurídics. 
A mitjans del 2014 es posa en funcionament l’aplicatiu de consulta  on-line 
d’expedients de la Direcció de Serveis Jurídics (Infolex Nube) que permet, als 
diferents referents jurídics i personal autoritzat, accedir als expedients i consultar 
el seu estat processal. Una altra utilitat és la de permetre la descarrega de 
determinada documentació incorporada als expedients (sentències, 
interlocutòries,...) 
 
En l’actualitat, prop de 180 
treballadors municipals disposen ja 
d’accés i, des de la Direcció de 
Serveis Jurídics, es continua 
treballant per introduir noves 
millores en el programa.  
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